




























































































































条約（Convention Concerning the Protection of 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　    http://www.jma2-jp.org/main/index（閲覧日
2017.5.1）．
22）　 「いのちの色をつなぐ糸 草木を敬い いちずに
織る 志村ふくみさんの最新作 その着物生き
ていた そばで生き方を学ぶ」『日本経済新聞』
（2017.6.25）.
23）　 カーソン R．L.（上遠恵子訳）,『センス・オブ・ワ
ンダー』新潮社, pp.1-60（2017）.
